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ABSTRAK
Rumput Fatimah tanaman yang mengandung oksitosin untuk merangsang
kontraksi rahim. Masih banyak ditemukan dalam keluarga atau suku tertentu ibu
hamil saat menjelang persalinan minum rumput Fatimah. Penelitian ini
mendeskriptifkan gambaran pengetahuan tentang dampak minum rumput Fatimah
pada ibu yang bersalin di BPS Hj. Farida Hajri Nyamplungan Surabaya.
Desain penelitian menggunakan metode   deskriptif. Populasi dalam
penelitian ini adalah semua ibu yang bersalin di BPS Farida Hajri Nyamplungan
Surabaya sebesar 20 responden. Sampel diambil dengan teknik total sampling
dengan jumlah sampel sebesar 20 responden. Variabel penelitian tingkat
pengetahuan ibu tentang dampak minum rumput fatimah saat bersalin.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, proses pengolahan
data secara editing, scoring, coding, tabulating, dan analisa data secara deskriptif
dengan menggunakan tehnik persentase.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 20 responden sebagian besar
(65,0%) responden memiliki pengetahuan kurang, sebagian kecil (20,0%)
responden memiliki pengetahuan cukup dan sebagian kecil (15,0%) responden
memiliki pengetahuan baik.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden
memiliki pengetahuan kurang. Semakin rendah pengetahuan ibu maka akan
mempengaruhi ibu untuk minum rumput Fatimah saat bersalin Diharapkan bagi
petugas kesehatan khususnya bidan agar lebih aktif memberikan Health Education
pada ibu bersalin tentang dampak minum rumput Fatimah.
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